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ABSTRAK 
 
 
 
 
Perkembangan teknologi maklumat kini menyaksikan wujudnya persaingan 
dalam semua urusan. Organisasi yang bijak memanfaatkan segala teknologi yang 
wujud dan merebut peluang yang datang akan dapat terus bersaing dan mengukuhkan 
kedudukan mereka dalam persekitaran ekonomi yang bersifat kompetitif. Keadaan 
ini menyebabkan kebanyakan organisasi telah menyediakan program latihan yang 
menjurus kepada mendapatkan pengetahuan dan kemahiran IT. Sehubungan itu, 
kajian tesis ini dijalankan untuk mengenalpasti tahap, hubungan dan faktor yang 
paling mempengaruhi pemindahan latihan IT di Majlis Bandaraya Johor Bahru 
(MBJB). Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif di mana sampel kajian adalah 
seramai 108 orang pekerja MBJB. Perisian SPSS versi 16.0 telah digunakan bagi 
tujuan penganalisisan data kuantitatif dengan menggunakan kaedah taburan 
kekerapan dan skor min, korelasi Pearson dan regresi berganda menggunakan kajian 
soal selidik. Hasil kajian menunjukkan secara keseluruhannya tahap pemindahan 
latihan IT berada pada tahap yang tinggi dan terdapat hubungan antara faktor-faktor 
yang berkaitan dengan pemindahan latihan IT dengan setiap dimensi pemindahan 
latihan IT manakala, wujud hubungan yang signifikan pada tahap tinggi antara 
faktor-faktor pemindahan latihan IT dengan pemindahan latihan IT di kalangan 
pekerja MBJB. Hasil dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa faktor yang 
paling mempengaruhi pemindahan latihan IT di kalangan pekerja MBJB adalah 
faktor ciri-ciri pelatih di mana faktor ini memainkan peranan penting bagi 
membolehkan pemindahan latihan IT berlaku dengan berkesan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Development of information technology is now seen in all matters of 
competition. Smart organizations leverage all existing technologies and future 
opportunities that will continue to compete and strengthen their position in the 
economic environment that is competitive. This resulted in many organizations have 
been providing training programs that lead to knowledge and IT skills. Accordingly, 
this thesis studies conducted to determine the level, the relationship and the factors 
that most affect the transfer of IT training in Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB). 
This study uses quantitative methods in which samples were 108 MBJB employees. 
SPSS version 16.0 was used for quantitative data analysis using frequency 
distribution and mean scores, Pearson correlation and multiple regressions using the 
survey questionnaire. The results showed that the overall level of IT training transfer 
at a high level and there is a relationship between the factors associated with the 
transfer of IT training with each dimension of the transfer of IT training, while, there 
was significant relationship on a high level between transfer factors of IT training 
with the transfer of IT training among MBJB employees. The findings of this study 
also showed that most affect the transfer of IT training among MBJB employees is a 
trainee characteristics factor in which these factors play an important role to enable 
the transfer of IT training occur effectively. 
 
